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Fargestoffet astaxanthins betydning 
for laks 
Karotenoider er en stor gruppe fargestoffer som vi fimer i de fleste organismer fra 
bakterier ti1 pattedyr. Fargestoffene er b1.a. nadvendige for fotosyntesen i planter og 
dannelse av vitaminer i dyr. Et av disse karotenoiden, astaxanthin, finner vi i muskel hos 
laksefisk, og det er dette som gir laksen den karakteristiske rsde muskelfargen. Laks, som 
alle andre dyr, kan ikke selv produsere denne forbindelsen, men f i r  den gjennom ffjden. 
Fo r skhg  ved Havforskningsinstituttet, Matre havbruksstasjon, har vist at astaxanthin er 
nNvendig for normal vekst og overlevelse, og at astaxanthin derfor mH regnes som et 
naeringsernne. Fram ti1 i dag har astaxanthin blitt sett pA som et tilsettningsstoff i foret som 
har vaert tilsatt kun for A fH den rade muskelfargen. 
Hvorfor lagrer laksefisk og enkelte andre fiske- Det har vart hevdet at astaxanthin har en positiv 
arter astaxanthin og andre karotenoider i mus- effekt p i  befiuktningsevne, og egg og yngel over- 
kel og skinn? Vi har i et stort forskningsprosjekt levelse. 
ved Havforskningsinsituttet Matre havbruks- Vi har i lgpet av forscbksperioden f6ret fram stam- 
stasjon forsgkt B finne svaret p i  dette spgrsmi- fisk som har produsert rogn med forskjellig grad 
let. av pigmentering fra lys gul ti1 orangelrgd rogn. 
Ti1 sammen har vi undersgkt 100 enkeltgrupper 
Mange hypoteser av egg med forskjellig fargelastaxanthin-mold. 
Det foreligger en rekke hypoteser om mulige V&e undersgkelser har ikke vist en sarnmenheng 
funksjoner av karotenoider hos fisk: mellom hgyt astaxanthin-innhold og god 
* Funksjon i forbindelse med kommunikasjon befruktningsprosent eller egg-overlevelse hos 
mellom forskjellige arter og innen samme arter. laks. En biek rogn hadde like god overlevelse 
* Karoteraoider gj@r fisken 1 s m d  a i kmu-  som en godt pigmentest sogn n& alle andre fak- 
Rere seg. torer ble holdt konstant, 
* H@yt innhold av karotenoider beskytter fiske- 
egg og yngel mot skadelig UV str&g. NBdvendig i startf6ringsfasen hos l a b  
* De er biologiske antioksydanter. Karotenoidenes ernzzringsmessig betydning hos 
fisk har vart lite kjent. Det ble p i  1980-tallet 
Eggkvalitet og pigmentering ved Matre havbruksstasjon vist at astaxanthin og 
Vi ikke har studert disse hypotesene, men den- det n~rbeslektede canthaxanthin gav @kt vekst 
mot sea nzzmere p i  teorien om at godtpigment- hos laks. Nyere forskning ved samme sted har 
erte egg har bedre kvalitet enn diirlig pigment- vist at astaxanthin er ngdvendig for bide vekst 

